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Он должен включать ряд особых прав и закреплять государственные 
гарантии этих прав гражданами с ограниченными возможностями здоровья 
на получение образования.
В заключение следует отметить, что в целях эффективного 
функционирования системы российского законодательства об образовании 
необходимо ее дальнейшее совершенствование. А судьба реформ в России, 
особенно законодательных, зависит от политического, правового 
и духовного развития общества. Таким образом, необходим комплексный 
подход в решении указанных выше проблем, совместных усилий 
государства и общества, при приоритете государственного участия в 
данном процессе. Можно с уверенностью сказать, что прямой 
обязанностью государства является создание условий для развития как 
общества в целом, так и образовательной системы, в частности. Для этого 
необходимо задавать стратегические ориентиры, предоставлять населению 
качественные образовательные услуги и эффективно управлять всей 
системой образования.
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Значение образования в жизни и развитии человека трудно 
переоценить. В связи с этим необходимо отметить, что в настоящее время 
система образования не удовлетворяет современным требованиям 
и вследствие этого находится в состоянии кризиса. Суть кризиса 
образования видится, прежде всего, в обращенности сложившейся системы 
образования в прошлое и отсутствии ориентации на будущее.
Современное развитие общества требует новой системы образования -  
«инновационного обучения», которое формировало бы 
высокообразованную личность, призванную, благодаря своим 
профессиональным способностям, влиять на будущее. Бесспорно, 
что система российского образования (особенно высшего
профессионального), имеет свои достоинства и недостатки. Анализируя 
достоинства российской высшей школы, можно выделить следующие 
аспекты:
1. способность осуществлять подготовку кадров практически по всем 
направлениям науки, техники и производства;
2. ведущие позиции в мировом сообществе по масштабности 
подготовки специалистов и обеспеченности кадрами;
3. ориентированность на профессиональную деятельность и тесная 
взаимосвязь с практикой.
Отмечая преимущества российской образовательной системы, 
невозможно не осознавать и тот факт, что реформирование высшей школы 
в нашей стране -  настоятельная необходимость. Происходящие в обществе 
изменения позволяют выделить следующие недостатки отечественного 
высшего образования:
1. в современных условиях стране требуются такие специалисты, 
которые не только не выпускаются на сегодняшний день, но для которых 
наша образовательная система не подготовила научно-методическую базу;
2. платность высшего образования и низкая оплата труда 
преподавателей снизили ценность высшего образования, его элитарность 
в плане развития интеллектуального уровня личности, его статус, 
призванный обеспечить личности определенную социальную роль 
и материальное благополучие;
3. снижение финансового и материального обеспечения образования;
4. существующая система высшего образования не обеспечивает 
населению страны одинаковых возможностей для обучения в вузах.
Очевидно, что проблема долговременного развития высшего 
образования не может быть решена только путем реформ организационно­
управленческого и содержательного характера. В связи с этим встает 
вопрос о необходимости смены парадигмы образования.
Образование должно дать новое представление о месте человека в 
современном мире, о социальной роли образования в решении ключевых
проблем человечества. Науки о человеке и обществе (психология 
образования, социология и другие) нужны, чтобы иметь современное 
научное представление о закономерностях поведения и развития человека, 
а также модель взаимодействия между людьми внутри образовательной 
системы и самой системы образования с обществом.
Представляется, что в ближайшем будущем такие дисциплины, 
как педагогика, менеджмент системы образования и другие, дадут 
возможность представить облик новой системы образования: определить 
цели, структуры системы образования, принципы ее организации 
и управления. Они же могут послужить инструментом реформирования 
системы образования применительно к изменяющимся условиям жизни.
В данной связи отчетливо осознается проблема гуманизации 
образования, которая ставит своей задачей формирование нравственных 
и волевых качеств личности. В центре данной методологии находится 
человек, его духовное развитие, система личностных ценностей. Смысл 
в том, что необходимо гуманизировать деятельность профессионалов. 
А для этого нужно не только гуманизировать техническую деятельность, 
но и гуманитариям следует сделать шаги в сторону освоения 
общечеловеческих ценностей, накопленных в научно-технической сфере.
Современные научные исследования убеждают нас в том, что именно 
разрыв технической и гуманитарной подготовки привел к обеднению 
гуманитарного содержания учебно-воспитательного процесса, снижению 
творческого и культурного уровня специалиста, потенциала науки 
и производства.
Роль указанной гуманизации образования сводится, прежде всего, 
к формированию культуры мышления, творческих способностей студента 
на основе глубокого понимания истории культуры и цивилизации, 
всего культурного наследия. Вуз призван выпустить специалиста, готового 
к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, и чем богаче 
будет его натура, тем ярче она проявится в профессиональной 
деятельности.
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным полагать, 
что главными направлениями реформы российского образования должны 
стать поворот к личности, обращение к ее духовности. При этом реформы 
развития образования должны включать механизмы, гарантирующие 
не только накопление образовательного опыта, но и восстановление 
первичных духовно-нравственных идеалов, присущих преподаванию.
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ДОСТУПНОЕ, КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  ШАГ К 
ПЕРВЕНСТВУ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ
Современный мир, включая Россию, вступил в эпоху, 
когда существенно усиливается роль интеллектуального труда,
а также возрастает значение информационных технологий. Совершенно 
очевидно, что интеллект становится огромным преимуществом. 
Следовательно, все большее внимание уделяется образованию,
как основному инструменту общественной модернизации.
Вместе с тем на сегодняшний день уровень отечественного 
образования трудно признать высоким. У нас много говорят
о неразрешенных старых проблемах и о необходимости достижения вновь 
поставленных целей в данной сфере. Очевидно, что преодоление
существующих проблем и решение новых задач в области образования 
в итоге позволит повысить уровень жизни граждан страны, а также 
обеспечит конкурентоспособность государства на международном уровне.
Указанные выше проблемы в сфере образования сводятся, главным 
образом, к следующим аспектам: недостаточное бюджетное
финансирование образования, низкая оплата труда преподавателей, 
неактивное участие регионов в развитии образования, несовершенная 
система питания в общеобразовательных учреждениях, неразвитая система 
школьного здравоохранения и многие другие.
